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Pla d’acció 2016 
1. Crear condicions: 
estratègia, pressupost, equip i articulació 
 


















































 Direcció  Octubre 2015 Laboral alta direcció de 5 anys jornada 37,5h/set
 Cap de coneixement Març  2016 Laboral obra i servei  via conveni jornada 37,5h/set
 Cap de projectes Març 2016 Laboral rellevista per 3 anys jornada 37,5h/set
 Investigador/a àmbit dret vida digna  Abril‐desembre   Beca per a doctorand/a jornada 30 h/set
 Investigador/a àmbit dret a l’educació  Abril‐desembre   Beca per a doctorand/a jornada 30h/set
 Investigador/a àmbit dret participació Abril‐desembre   Beca per a doctorand/a jornada 30h/set
 
serveis generals 
 Secretaria i administració A  laboral indefinida amb jubilació 50% des 15.02.16
 Secretaria i administració B Laboral indefinida baixa materna fins 8.04.16
 Comunicació  Desembre 2015 Autònom extern 
 Comptabilitat   Autònom  extern 
 
estudiants 
 Grau antropologia UAB Febrer‐Maig Pràctiques curriculars 



















Generar coneixement vinculat a l’agenda política 
	

















d’espais familiars municipals. 
(IMEB) 
PREVIST PER INICIAR EL 2016  
 Enquesta de benestar subjectiu 




avaluació dels plans educatius dels 
barris de l’eix Besòs vinculat al Pla 
de Barris. (Comissionat educació) 
 Avaluació del programa Camí 













Infància i famílies a BCN 2017  
 Projecte europeu de la UdG, Sara Ayllón sobre impactes de l’educació 0‐3 (en 
construcció) 
 Projecte Eurocities d’UpSocial per a la generació d’evidències sobre reptes socials 
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dades i qüestionaris del Panel de 
famílies 2007‐2010 (open data). 
 Posada a disposició al web les 
























Jornades i seminaris 
 
 Jornada sobre participació infantil del Grup de Recerca en Educació Moral de la UB 
amb col·laboració en el programa i en les persones ponents per concretar (prevista 
a l’octubre). 
 Presentació del llibre Temps de créixer, temps per créixer elaborat per l’Institut 
Infància per a la col·lecció Dossiers dels Temps de l’Ajuntament de Barcelona (per 
concretar). 
 Presentació del Mapa de recursos de criança positiva i serveis de suport a la 
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3. Contribuir a millorar polítiques locals 
	
Espais de treball de l’àmbit de 

















seguiment del Pla municipal de 
famílies, Drets socials. 
 Impulsor del grup de treball sobre 



















 Vocal de l’Observatori de les 
Famílies de Catalunya del 
Departament de Benestar Social de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
	
	
	
	
	
	
